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?? ?? 、?? ? ????? 、 ????、??? 、???? ??、 ??????? ?
? ?
? ? ?
? ?
??????????????????、?????????
?? 、 ? 。
????、???????????
?
? ? ? ?
?????
? 。
? ?
????????
? ? ? ?
??っ?????
?。???、??????
?
?????
?
?
? ?
? 、
「???????、?????????????
??
???
?? ? ?????? ????、? ???っ???? ??
209 
??」 ? 、? ? ?
? ? ?
?、 ?? ?「 ??? 」 ? ?。
????、
。 ? ? ?
? ?
????
??
??????
??
? ? ?
?
??????
210 
???????????
? ?
?
???
?
??
??????????????????。?????????????
?
??、???????????????????????。
肘
????????
?????
?
? 、
???????????????????????????。??
??????? ????、?????ィ
?
?ィ???????????????。
??????????????
?
?????????????????????????????????????
っ?????????????、????????????????。??????????????。????、??????????
?
? ?
?
? ?
?
??
???????
?
??
?
??????っ??????
?
??????
?
??????
???? ??
?
??????
?
????????????っ?。
???、??? ????????????????????????????、??????、??
???
?
???、????
?
???????っ????、 ? ?????????????????、???????
???????????????????、?????
子の出生
?っ 、???????????????。
???、?
?
????
??????????????????????っ??
????????、????、???????? ??? 、
?????????????????
1879.4.18 
80. 8. 13 
81. 5.]0 
9. 8 
82. 3. 7 
ぃ。 ??、? ? ??????? ? ???????? 。
??????? ?、??
?? 、
????????????????
?????。
????????
?
?????
?
? ? ? ? ?
?????、?????????
??????????。
?????、
???????
?
????????っ????????????、??????????????????。
???? ????っ???????????、????????????。?????????、??
???っ???????????????????????っ?
A男・ C女婚姻
?? ? ?
?
?
?????? 、
???????
?? っ 、?? ??? ? 、?? ?? 。 ??? 、?????????
?
?
?? ?? 。? 、 ?
?
??????、
オーストリア法における嫡出否認訴訟
4. 16 
?????
91. 3、22
92. 1. 13 
86..5，. 4 
?? ?? っ ?
?
?????????
?
???
12. 
???????????、????
??
?
???????????????????????、
と。
???
????????????
?????、????????????????????????? ?、?
?????????????????。
????
?
??????????
?
?
? ?
?
?
??「??????????」
?
? ? ? 。 ? ?
? ? ?
??
?
?、?
211 
?
?? ??????。?????????、?????? ??? っ 。
?
????????
?? ?????????????
?
???? ???????????
?
??????。
?
?
???????????
212 
??????。??????????、??
?
??????、???????????????、??????????、
?? ?
?
?????????????????、
?
???????????、????、?????????
?? 、 。 ?????????????????????、??????????? っ ??
??
?????????、???、????????????。
???、??????????。???、????
?
??????????????????????????、
?
??
??????????? ? ?????、???????っ?????、????? 、 、 ? 。 ? ??? 。
?
????????????????????
?、 、?????????? ?、
?????????????、?????????。????
?
????????????，??????????????
? ?
?
?
?
?
?
?????????????????
?
?? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?? ?
?????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
????
? ? ? ? ?
? ?
???
?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 。 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
??
? ? ? ? ?
?
????
?
? ?
? ? ?
???〈?? ???
?
? ?
?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
??????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
????
?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〈
???????
??
?
???
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????????
? ??
?
?????
????
? ?
? ??
??
?
? ? ?
?
? 。
? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???
?
??? ?
?? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
。 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
???
?? ? ? ?
?
。????
(1) 
??? ?
??????、????????????????????????
?
????? ????
??????? 「 」 ? ? ? ??????。?????、???????ー ?????????? 、
?ー??????????、
「??????????っ? ? 」 ? ?????????
???????。?????、?????????????。
???????????????
? ?
???、????????????????????????。
?
?
?
???
?、?
?
??????
??
?????????????????????????
?
?????????
?
?? ??
?? ?
?
??、??????
?
???????????。???????
?
?????
?
???????、??????
?? 。 ?
?
???????、??????。???????、??????????????????????
?????? ? ??????????????????????????????????????????????????? ?、?????。????、
?????????。???????、????????????っ???????っ???、??????
???? 。 、? 「 」?????????。
オーストリア法における嫡出否認訴訟
????、??????????????????????????????????????????????
???
?
?
?
???
?
????
??
? 、
?????????、???????????????????。
????? ? 。 ????????? 。
?????????????、
????、
??????????????
??????????? ??
?
??
??、??? ????? ? 、
?
???????????????
??????????????????
???
?? ? 。
?????? ???? ??? ???、???? っ 、 ??っ????
???? 、? ??? ???????? ?????? ?、?? 、
??????????。??????
213 
??????、
????????????????????? ????????????????、???
214 
???????????????????????????????。
???、????、
????????????
?? っ???、? ????? ???。
???????????。??????、????????????、????ュ????????????。?
???? 、?? ??、? ???? ?????????、
?
?
?? 。
????????????????
? ?
?
?
???、???????????????????、
???????
??。???????????、????????、? ????????????、?? ??????????、??????????????????????
???????っ??????????????????????
??、 ? 、 ? 。
????、?? ????、? ????、???????????
?
??????。
?????????????????、 ィー ????? ?
???
???????????
?
? ? ? ? ?
??】?????
?
????????????????
????????????????????????????」??
?? ??。
料
??????
???、???????????????、?????????????????????
???? 。?? ??? ?? ????? 。
??????????
?
??????
? ?
???、
????????????っ???????、
????????
??????、????????
??
??っ?????????????。????、?
?
????????????
?? 、 ? ?ヵ っ 。 、 ???
?
????????
?? ???? 、 。 、 ???????
?????????、???????????????、???????????、???。
???、???????っ??????????????????、???????????。
???????、????????????????????、?????????????っ????????
???????????、????????、?????????。????????
?????????っ????? 、? ??????????????????????????。
???、????????「???????」??〈??「??????』???
?
?????????
制
括
???? 。 、「 」 。?????、「???」 ????、??? ? 。 、?「 」 ? ?、? ??っ 、
???????????????????
オーストリア法における嫡出否認訴訟
?? ? ?。?? 、 、 「 」???? 、 ? ? ??????????。
???、?????????、????? ?、 。 ?
?、??
?
????、?っ「????????」?????????、
「???????」 ??? 、
????
?? ? ? ??? ? ??? ????
?
?〉???????????????
????????????????????????????????
?? ? ?。 ? 、 、 、 、?? ? ? 。
?
?
』
215 
????????
(iウ
????????????????
??????????????、??????????????。?
216 
???????????????。
????
?
??????????
?
?
????????????????????????????????????
???????????。?
?
???????????????、????????????
?
????。??????
?? 、 ?、????????、????????????????、?。
???、? ?????、???????。??????????????????????????????
????????????????? ? 、? 、 ? ?????????? っ 、 ?
??????、?????????、??????????、?????????????????????。??
????、?????っ??????? 、 ????????????????????? ? ??。
?????、 ? ??。
????
?
???????????
? ?
????
?????。??????????????????、
??????
???????????? 「 ? ????? 。 ??? 。 ?っ?、 ?〔?? ???〕?????????、 ??????」???、???
?
???????、????????????????????
?????
????
???????????
??????、
?????????????????。???????、???
????????????????? 、
??????????????????????、
「????」?
?? 。
????????
?
?????
??
???
???????????????。?
?
??、??????????????????、??????????????
?、 。 ? ???????、???
?
???。?
?
????
?
????????、
?
???
?
?
?????、
?
??
?
??????????????????、???
???、
?
?????????????????????????。??????????????????????
?、 ???? ???????? ???????
?
?????????????????
?? ? ? 、 ? 、 、
?
????????っ??????
?? ? 、 っ 。
???、??????、?? ??。????、????????、????、?????????????
????? 、
?
??????????????????????????????
?
??????、????
?? 。???、? 、 。???????
オーストリア法における嫡出否認訴訟
??
?
?
?
???????。??????????、?
?
??????????????????っ?、?
?
????
??っ ?? ??????????? っ 、 ? ヵ?? ?、? ? 、 、
?
???、
?
?????
?? ?? 。 ?っ 、
?
?
?
????????????????、??? ???
??、
?
??????? ?、?。
????、?????????????????っ???、???、????????????????????、
???????。???、??????????????。?????、?????、????????、?????? 「 ? 」 、 ? ? ? 。
217 
???、???????????
?
?????????????、
?
?
??????
?
?????????
?
???????、???????????????????????????
?????????????????
??
218 
?????????????
?
???。
??????????。????????。?????????????????、
?
? ? 、
????????????
?????? 、 ??????????????????????????????。?
?
????
?? ???????、 ????????????????、??????????????っ?。??? ? 、
?
?
?
????????????、??????????、?。
(坊
括
??????? ??????? 、
????????、
???????????
「?????????」??????????、
??????????????????????????????。
こ
こ
?????、???????????????????。
(3) 
?????
(ァ)
?????????????
?????????????????????????????、???
???????? ?
? ?
〉??????
?
? ? ?
??????、?????????????????
?? ? 。?? ?
??
?
?
??
?
???
? ? ? ? ?
? ? ? ????
? ? ? ????????、?????????????????????????
???????????
??
??
?
??
?
???
?
? ? 、
???????
? ? ??
???
???
?
??
????????????、???????っ 。
????、?
?
?????????、???????????????。??????????、?????????
????????? ? 、 ? ??? ???? 、?? っ?? 、
?
??????? ????????????????????、???????
「????」????????????、?????。???? 、「 、
????????????????????
?
?????。????????????????、???????????
?、 、〔??????〕??????????、???????????、???? ????????????????????」。 ? 、 ? ????
?
??????????????、????????????????、????????。
?????????っ???????、?????????????????
?
?????。???????、?
??????????????????????。
?????「???」???????????????????
?? ?、
?????????? ??。 、 ??? ??? 、 ??
?
?????
?
?????? ?????? ?
??????????????????、??????
?? ーー っ ーーー ???????????。
オーストリア法における嫡出否認訴訟
???、
?
? ?
?
??????
? ? ? ?
?、???????????????、?????????
???? ?????? ????????? 、 。
???、
「????????
?? 、 、
????????????????????、??????????????
?
? ? ?
? ?
?
???????????っ??、
?
??????????」、
と
????、??? ?、 ?? 。 、 、 ????????
???? ? 、
??????????????????、?????????、????????????、??
?? ??っ? ? 。 、 ょ???
し、。
219 
??、????? ????っ??? ??? 。
?????????
???????、????、?????? ?? ??、????????、
??
?
?
220 
???????????????????????、
??????????????????????????
?? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
〉 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ?
? ?
?
?? ?
。
?????
?
?? ???
? ? ? ? ?
????
?
?
?
????、 ??? ?? 、
?
???
???
?
????。?????????
?
? ?
?
??
? 、
?
??、?
?
????????
?
????????????
?
??
??????
?
??????????????????っ?。
?? ?、 ????、????????、????、?????????????????、??????、???
?、??? ?
?
????????、??????????、??????????????????、???
?
??
?? ? ?????????????、???????????????????????????、??????? ??? 。
????、???????????????、???????????っ??????。????、??????
???????????????????。 、 、 「 ???????」?、???? 。????、?? ?
? ? ?
???????、???????????
??っ 、 、 、
?
?????
??
?????
?、 、 ? 。 、 、?? ?
??
? ?
?
?
????
????、??っ????????。
乙
の
?????、??????、??????、???????、 ?? ???
???? ????、? 、 、 ? ??? ?? ? ??? ?
?
?〉
?
??〈?????
??
???
? ?
? ? ?
?
? ?
(ウ)
?????
? 〕 ? 。
?????????、
????????? ???????????????????????????
????、???????、?????????????、
?っ、???????、
??????????????
??。
{品
?????????、????????????????????、??????????????
括
????、 ?????? ? ????????。????????????????、????、 ? 、 ??? ?????????? 。????、
????????
?? 、 。
4 
出
訴
間
期
??
??????
オーストリア法における嫡出否認訴訟
げ}
?????
?????????????????????????????????????????。??
??????????? 、????。 、 ?、? ?? 。
????、???????????????????
?
???????????。???、?????????、
???? 。
???????????。
???????????
??
??
?
?
???
? ?
? ?
??
?
?
?
????????????
?
?
?
???????
????????
?
?? 。 ょ
?
??????、???????????????????っ?????????。
????????、
?
??、?????????
?? ? ? ? ? ?
??? ???????????
?
????????????????
??????????????っ ??。???
?
???????、????、??
?
?????
221 
??っ ????、??? 、 ????? ?????????、????????????????????????????????
222 
??????????????????
?
?
?
??????????
???
?
????????。???、??????????????????????????、??????????
??????? 、 ???????、??????????、??????????????????
?
?????????????????????
???????「 ??? ?っ ??? ??? 」 ???
???????????????????
?
??????????? ????????????????????????
??
? ? ?
????
? ?
?
???
????
? ?
?
? ?
?
? ?
????
? ?
? ? ? ? ?
?
????、
?? ????? 、? ?
???
?
? ? ?
????????????????。
???、
?????????「??」????、
????????????
??
???????????????
???? ? ?????
???????、
???????????
????????????????
? ? ?
???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
???
? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
? ? ?
????????????、
。 ? 、 ? ? ?
?
? ?
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
。 ? 、 ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
?
?? ?
???????????????????????
??。? 、 ? ? 、 。
??????????????
? ?
? ?
?
?????
『?
】?
? ?
? ? ? ?
。????
??
???????? ?????????????????
??、
?????????? 、
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
??、。??
??????????????
?
? ? ?
???
??????、
?????????
?
??????????。
??
?
? ? ?
?
? ?
?
?????????。? ? ???、?????????
?
?? 。?
??、??????????????、? ??????? ???? ??????? ???
?
??
?? ??? ???????????? ?? ? ?? ?? ＝
????、?????????、???????????????????、?????????????????????? 、 ? ? ?
???????????????????
?
????
?
??
?
? ?
?????????
? ? ?
?
? ? ?
?
?? 〉 ? ?
? ? ? ? ?
??っ?、??????????????
???、
???????????????????????、
っ。 ??、
???????????????????、
???????????????。????、
?????、「 ???? ?」?? ? 、
??????、?????、??
?
???????
? ? 。
??????????????????、????、??、??、?????????????????????
オーストリア法における嫡出否認訴訟
???????????? ??、????????????????????????????????
???、???????
?
?????????????????っ?。???、???????????、????
??、?? ? ?。
???、????? 、 ? ? ? っ 、
?
????、
???? ?????
??
? ? 。 。 ? ? ? ? ?
?
????
?
????、???????????????
?? ?、 ???
?????????????????????????????、
???? ?? ?
?
??????
?
???、????????
??
???????????????????
????????????????
??
? ?
な
?? 、
? ?
?
??
? ?
?
?? ? ??? ?
223 
?? ???
?
? ? ? 。 ? ?
?
? ?
?
???
? ?
??
?
??
?
????
? ?
??
? 】
?
?
? ? ?
。 ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ?
。
?
?
??
???
? ? ? ? ? ?
?? 。
???
??
?
??
? ?
??
?
』??
?
? ? ?
? ? ?
?
????????????
224 
??????????????????、
??????????????????、????????????、?
?? ??????????
? ?
???????????????????????????
???????????
???、??????????、??????????????、???????????
??????。?????????????。??
?
???
?
??????????
?
??。?
?
??
?
??????、
?? ? っ 。
?
?????????????、??????????
?
??〈
? ?
????
?? 、 ??????????????????????
?
???????
以後性関係なし
離婚
子B出生(非嫡出
子として登録)
K、Bを認知
A男・ C女再婚
再び離婚
K男の子との登録
を抹消
A、子Bが自己の
子と登録された旨
の送達を受領
????????、
??
?
?????
????
?
???????????????。
?? 、 ??????
?
??、?????
A、出訴
?? ????????????????。?? 、
?
?
?
?????
?? ??? 、
????? ????
46. 2. 
6 . 14
47.3.24 
年月日不詳
49. 
53. 
55. 8. 13 
?、
?
?
?
???????????????
9. 27 
?? ?
?
????。????????
??
?
?????????????。
55. 
????、????????????
?
???????????????、?????????????????????
???、?
?
???? ????。????
?? ?
?
?? ????。??????????、????? 。 、 ?
?? 、 ???? ????? 、 ???? ????????????? ? ?????
?
?
??
?
?
???????????
?? ? 、 ?????、?
? ?
??
?
。??????
???????????、?????????、?????????????????????????っ????????、 、 ? ? っ 、 ??? ????????、??? ????????? ?、?? 、?? ? 、 ? ?
?
?????????????????
??
???
? ? ?
?
? ? ?
??
????、????????????、?。
?????????、
?
?????????????。??????、
?? ???? 、 ?? 、 、
???????
?? ??? ???、 ?? っ 、 ? ??????????????? ?? っ ? 、
オーストリア法における嫡出否認訴訟
???????????
??
???????????
?????????????????????????
????????、
?????????????、
????????ヵ?????
?????????、
?????????????
????、
??????????????????????、
?????????????????????
?? 、? ? ? ?
?
?「?。
??
? ?
? ?
??
??
?
?
???????????????
???????????????????????、
????????????
??
? ?
???????????
???? ? 。
???? ?、
????? ????????????????ヵ?????????????
???? ? ?。
???????? 、
???????????????、???????????????
225 
??
? ?
? 。
? ? ?
????
? ?
?
???
226 
り)
????????????っ???
??????、??????????、?????????????
? 。
?
?? ??、????? ?????ヵ???????????????。?????、?????
?? ?????????????
?
?「?
? ? ? ?
?
?
??
?? ?
?
???っ?、???????、????っ?
?、 ??????? ?????????。
{ぬ
??????
???? ? ?、???????????、????????????
??。? ? 、 ?? ????。???、??????????????????????、 ? 、 ? 、?? ??、??? ?? 。
(3) 
????????
(ア)
???
????、???????????????、
????????????? ?????。
(a) 
??
「?????????????っ?????」
?????????。???????????
????????、 ? ? ????????。?? 、 っ ??
?
???
? ?
??
???
，???
? ?
??? ??
???、「??」???????????。
??????????????、
????????????????
???? ???。 ??? ? 。
???????????????、 ?????????????????
? ? ? ?
?
???????????
???? 。 、? ?? ??、
?????????????????????????、
他
?? 、 、 、
?????
???」、
????????????っ?。
???????、???????????????ィ
?
?ィ???????????????。
??????????????
? ? ?
??
? ?
? ?
?
??
? ?
? ? ?
??????、「?????????っ??
?」??????????????。
?
?
?
?? ?
?
???????????????????
?
?????。
?
?
?? ? 、
?
?????????、???????????????????????っ?????
??っ 。?? 、 ??????????????っ??????????、????????
???、???????、????
?
????????? ?????????。?????????、
???
?
???????
?
?????????????????
?
?????????????
?
??、?
?
?????
??、 ?? ? 。 、「? ?????〔??〕???、?? ?? 。 ??????????? ???????????????っ? 、 ?
オーストリア法における嫡出否認訴訟
以後夫婦の交渉
なし
別居
離婚
子B出生
???????。????、??、
J男、子の出生
を知る
J男、子の嫡出
登録を知る
?、 ? ? っ 」
?????、??
?
??????っ?????????。
???? ?
? ?
???? ? ?
?
????????
っ ? 、
出訴
? ?
11. 24 
50. 5. 1 
49. 2. 
49. 9. 
227 
??????????、???????。?????????
5.中頃
52. 11. 17 
???????? ?? ? 、〔? ?〕??
年月日不詳
、? 。
???、「????
、 、 っ 。
228 
??????????。??〔??
?
???????????、??????????、???????????????
? ? ? ? ?
?
? ?
? 。〔?????〕?
?
????
???。???????????????????????????????
??
???
???????????????????????????、????????
??????????、
?? 、? ?? ? ?? ??????
? ?
?? ? ?
。??????、????、?????????
??
??? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ?
?????? ??????、???、??????????????、????
?? ? ?? ????。???、????????、???????? ???、? ? 、???? ? ? 。 ? 。?? 、 ? ???
? ?
?? ?? 、』
? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ? 】 ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???????????
?????、
????????????????????
?
???
?
????
?? ?
???
? ?
?? ? ?
??
?? ? ?
?
????
???
? ?
? ?
? ?? ?
?
? ?
?
??
??
??
??
? ? ? ?
?? ?
?
???
? ?
? 。 ? ? ? 。 。 ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ，
?? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
?
? 】 ?
?
? ? ?
???
?
??????
? ? ? ?
?。??
?
??
???
?】??
???。???
?
?????
? ? ? ?
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?????????????
??、 ? ? 。 ?? ??? 、 ??????
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?? ???? 、「??????、??????????????
? ?
??????????
?
???
???
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?
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?
?? ?
。
?? 。?
????????
?????????????????、
????????????????
???、
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??????、??????????????????????????????????、
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? ?
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?? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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????
? ? ? ? ? ? ?
?? 。 、 ? 、 ? 、?? ? ?? ? 。
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?????、??????? ? ? ????。? 、 ?????
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?????????????????
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?
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?
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?
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? ? ? ? ?
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?
? ? ? ? ? ?
??????????。????、???
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? ? ? ? ，
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?
?、???????????
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「?????????????。
?????????っ?????、??????????〔??〕????
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?
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?
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?? ? ?
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?????????????????????????????
?? ?
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?
????????。????????????????。
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?
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?
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?
?????????っ???、?????ヵ??、??????
?? ヵ ?????????、
??????????????????????、??????っ????「?
?? 」 っ ??。
?????????????????????????????、????????????????、
???? ??。????、????????
?
???????
??
? ?
?、???????、
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?? 、「 っ ?、〔??〕????????????????。????、?? ?????? ?? ? ?????????
??
?
?? 、
???????????????っ?????????」、
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?
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?
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?
????、???????????、????????
?
?? ????、 ?、? ? ??? ??????、?????、????????
???? ? 、
???? ?????????っ?。
??????????????????、
「?????????????????
同
??????っ???
???? 〔 〕 っ ???、 ? 。 ? 、
「?????〕??、
法
?? 、??? っ 」???? ??
?
????????????? ??、
??????っ?????????????。
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?
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??
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????、?????????、
???????????????????????
?、 ? ? ?? ????? ? 、 ????? ?、 。
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?????????っ???
??????????????、??????、????????????
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?????????
?
? ? ? ?
??? ?
?
? ? ? ?
?????。
????
??、 ? ????? ? っ 、?? 、 。 ?????? ?? ????? 。
?っ??、?????????????????????????????????????????????。
????、
???????
?
】??
?????????????????????????????????
「????????? っ ?? ?、 ?っ? 、 ??????? ?。
????、
?????
???? ? 、??????? っ 、?
????????????????????
?
? ?
?
? ?
? ? 。 ? ? ? ?
??????????????????
Lク)
??????????????
?????、??????????
?
???????????っ????
???????。????????、???っ????????????????????????。
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?
???????
??
????
?
?
?
????、
??
?
?? ?
??????
?
???
?
???
??????????、?
?
????
?
?? ?? ???。?????
?
??、「????????????」??
?
?? 、 ? ??????。????、???????????、?
?
???????????????。
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?? ????、?? ?
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??、??????????????????????
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?????? ? ?
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?? ?、
?
?????????。????、 ??????????????、????????????
?? 、 ?? 。 、 ? ??? っ 、 、 ? ?、?????? っ 、 、 っ 、 ? ????? 。 っ 、 、 、???????? 、 。
????、???????????????????。???、?????、????????????????
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?? ??????、???????????っ???
?????? ィ
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?
?
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?
?
。???、?????????
??? ?、 ? ?????????。???????、 ???? 。 、 ? ? ??? ? っ 、 ?? ? ? ? ? 。
???????、???????????????
?????????????、???????????????????
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?
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?
?
?〉???????????????????????? ? ?????????????????『????
??」???? ?
????
?????????、??????っ??
??????、???????????????、
????
???? ??? っ 、 っ?? 、
??????????。???????????????????? ?。
???????????????
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?
?
?? ?
?????
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?
???????????
?
??????????、??
?????
?
?????????ヵ????????????、???????????????、??????????
?? ??????????????????????????????????????
?
????っ?。??
?? 、?? っ 、 。 、 、???????? ??っ ?????????????????????????????????、???、?????? ?? ?? 、 、「 、 ? ? ????? ?? っ 、 っ 、???」、 。
??????
??、?????????、?????????、???????????????????、?????????
伺
?????????????????????????????。
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?
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???、????????????????
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?
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?
????。
????????
?
??????」?????。??
「????? 」?? ??、 ? ??? ?? ?
?、??????????????、???????っ?。
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括
???、????????????????、??????????????。???、?????
???? ? ? 、 ?、???????????、???????????
??????????、?????????????、???? ???。 、????、 ?
?」?」
?
、
?? 、 っ 、 、 ??、 ? 。
???、??????????????、?????????????????。
????、
「???????」
??っ?????????、???????????????、???????????、????????????? ? 。 ? 、 ? 、??? っ 、 ー?? ??? ???? ??? 。
?っ??、
?????????????
??、 ????????、 。?? 、 ? ?????? 。
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(7ウ
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??????、?????????、?????????????、???????
?????? ? ? 、
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